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Nero  puerilibus  statim  annis  vividum  animum  in  alia  detorsit:  caelare 





en  la  composición  de  poemas,  demostraba  poseer  ciertos  elementos  de 
cultura”.4 
Lo peculiar de la figura de Nerón es que no solo se sentía atraído por estas artes, 
es que además  las practicaba  sin ningún pudor, olvidando muchas veces  sus 
obligaciones como emperador romano5. 
Para poder llegar a realizar algunas de ellas hubo que trabajar muy duro.  Entre 
sus  objetivos  estuvo  el  de  aprender  y  dominar  el  instrumento  de  la  cítara. 
También tuvo que educar su voz con mucho esfuerzo, según los autores su tono 
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59  los Ludi  Iuvenali para celebrar el primer  rasurado de su barba  juvenil y así 
poder actuar libremente, sin resultar ello una deshonra11. Durante su celebración 
se realizaban diferentes competiciones artísticas y gimnásticas, hubo concursos 
de oratoria griega y  latina, poesía,  atletismo y música,  todo  ello  siguiendo  el 
modelo  griego  que  él  tanto  admiraba.  Por  supuesto,  Nerón,  a  pesar  de  la 
oposición de nobleza y Senado, participaba en ellos, aunque siempre el Estado 






“En  el  consulado  de  Nerón —por  cuarta  vez—  y  de  Cornelio  Coso  se 
instituyeron en Roma los Juegos Quinquenales, a la manera de los concursos 
griegos”.13 
Instituit  et  quinquennale  certamen  primus  omnium Romae more Graeco 
triplex, musicum gymnicum equestre, quod appellavit Neronia.14 





















La  elección  de  la  ciudad  de  Neápolis  no  era  debida  al  azar.  Este  tipo  de 
actuaciones del emperador eran  impensables en Roma donde, como ya hemos 
visto, debía enfrentarse al Senado para poder participar. Ser actor o cantante era 
una  deshonra  y  una  vergüenza  para  un  romano,  lo  que  lo  convertía  en  un 
infame18 a ojos de sus conciudadanos. Pero Neápolis no era una ciudad romana, 







gustó  muchísimo  al  emperador  que  lo  tuvo  en  cuenta  para  sus  siguientes 
actuaciones:  
Captus  autem  modulatis  Alexandrinorum  laudationibus,  qui  de  novo 
commeatu Neapolim confluxerant, plures Alexandria evocavit.20 
“Cautivado  además  por  los  cantos  de  alabanza  que  le  dedicaran  unos 
individuos de Alejandría llegados en gran número a Nápoles con un nuevo 
convoy”.21 






















Pero  su  vida  de  actor  no  comenzó  desde  lo más  alto,  sino  con  actuaciones 
privadas,  lo que al principio se  tomó como algo  inofensivo. Recitaba, cantaba, 
actuaba.  Al  parecer,  y  en  esto  están  de  acuerdo  los  investigadores,  sus 
actuaciones no eran del todo malas24, pero seguramente no eran tan buenas como 







que  se  negaban  a  la  puesta  en  práctica  de  su  vocación  artística.  Es  en  este 
momento cuando los juicios por traición fueron recuperados. Nerón se deshacía 
de todo aquel que se oponía tanto a él como a su gobierno y a su faceta de actor. 
Él  fue  siempre  el  ganador  de  los  espectáculos  en  los  que  participaba.  Era 
impensable que un emperador no saliese victorioso en el evento puesto que los 
jueces  se  enfrentaban  al  ego  resentido  de  un  artista  frustrado  con  un  poder 
omnímodo. Lo cierto es que si bien  le  llovían  las coronas,  incluso antes de su 
participación en los concursos, intentando a la desesperada por el Senado que no 






























en  los  Ludi  Iuvenali29.  Con  su  maduración  como  artista  necesitará  de  más 
aplaudidores, así que en el año 64 multiplica su número, llegando a ser cinco mil 













Postremus  ipse  scaenam  incedit,  multa  cura  temptans  citharam  et 
praemeditans  adsistentibus  ph[on]ascis.  accesserat  cohors  militum, 
centuriones  tribunique  et  maerens  Burrus  ac  laudans.  tuncque  primum 
conscripti sunt equites Romani cognomento Augustianorum, aetate ac robore 
conspicui, et pars ingenio procaces, alii in spe[m] potentiae. ii dies ac noctes 
plausibus  personare,  formam  principis  vocemque  deum  vocabulis 
appellantes; quasi per virtutem clari honoratique agere.31 
“Al fin se presenta él mismo en la escena, tentando con gran cuidado la cítara 
a modo  de  preludio  y  acompañado  por  sus maestros  de  canto. Aparecía 
también  con  él  una  cohorte  de  soldados,  tribunos  y  centuriones  y  Burro 
doliéndose y alabándolo. Entonces se reclutó por vez primera a los caballeros 
romanos  llamados Augustianos, notables por su edad y vigor,  llevados  los 
unos de su  ingenio procaz,  los otros por  la ambición de poder. Los  tales  le 













azar,  algunos  autores33  defienden  que  tenían  una  estructura militar,  y  se  les 
enseñaba o instruía en la producción de aplausos. Tras la aparición de Nerón en 
el 64 en Neápolis y siendo de su gusto el denominado aplauso exótico alejandrino 




plebe  robustissimae  iuventutis  undique  elegit,  qui  divisi  in  factiones 
plausuum  general  condicerent  –  bombos  et  imbrices  et  testas  vocabant‐ 





que,  divididos  en  grupos,  aprendieran  tipos  de  aplausos  (que  llamaban 
zumbidos, tejas y ladrillos) y le prestaron su apoyo mientras cantaba; se les 
distinguía por su cabellera espesa, por su magnífico atavío y por  llevar  la 






Augustianos, además de con  las palmas coreaban a su  ídolo con  frases como: 
“Nuestro Apolo”.36 También “¡Glorioso César! Nuestro Apolo, nuestro Augusto, 


























vemos,  el  objetivo  era  claramente  propagandístico.  Además  Nerón,  intentó 
apoyarse  en  ellos para  legitimar  los  juegos  atléticos desde un punto de vista 
histórico  y  religioso.  Lo  cierto  es  que  la  aparición  de  los magistrados  en  las 
representaciones,  la presencia militar  con  los pretorianos y  las actividades de 
estos jóvenes daban un sentido inequívoco de acoso político sobre la población 



















investigadores  lo  han  tratado  como  un  grupo  de  aplaudidores  solamente, 
posiblemente y a  tenor de algunos de  los comentarios de  las  fuentes, como el 

















Barabási,  en  la  revista  Nature47,  los  aplausos  generados  por  un  número  de 








todos  los  aplausos  se  sincronizan.  Ahora  bien,  este  estallido  espontáneo,  lo 
podemos controlar tras los primeros segundos de euforia, mediante una cantidad 
de personas que interactúan entre ellas48.  
Es  decir,  creemos  que  puesto  que  estos  Augustianos  estaban  entrenados  y, 
además, estaban presentes en gran número, podían ser suficientes para controlar 
psicológicamente el  comportamiento de  los espectadores que aplaudían, a  los 
que  además  de  les  obligaba  a  hacerlo.  Conocemos  el  tamaño  de  los  teatros 
romanos y la cantidad de personas que se sentaban en ellos: el de Pompeyo de 














tres  aspectos  relacionados  con  el  teatro y  los  coros de  las obras: por un  lado 












Nerón  como  fuerza  coercitiva,  obligando  a  todos  a  convertirse  en  coro  del 
emperador y por último, teniendo en cuenta el estudio publicado por la revista 
Nature,  los  aplausos  formarían  parte  del  espectáculo  orquestado  por  el 
emperador y puesto que el público estaba obligado a participar de forma activa 
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